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Campbel l leads g rapplers 
Eastern wrestler Craig 
Campbell made the most  of his  
first meet this  season,  winning 
five of six matches to take fifth 
place at the competitive Northern 
Open in Madison, Wis . ,  Saturday. 
Campbell, who wrestles at 1 26 
pounds,  returned to action this 
weekend after recovering from a 
muscle injury in his neck. 
"Craig did a tremendous job 
for h is  first  tournament of the 
year, " E a s tern coach Ralph 
cCausland said. 
Although no team totals were 
kept, the tourney was hosted by 
the University of Wisconsin and 
featured squads from schools  
such as  Iowa,  Iowa S tate and 
Michigan. 
"It was a tremendous tourna­
ment ,"  McCau sland said. "The 
guy s we brought wrestled real 
well and we came out with a real 
good experience. " 
Although Campbell was the 
only Panther to place at the tour­
nament, McCausland said most of 
Eastern 's wrestlers "were in the 
running for placement through­
out." 
Bob Johnson, 1 67 pounds, fin­
i shed 4-2  and was one match 
from placing , while 1 1 8-pound 
Craig Sterr and 1 42-pound Dave 
Marlow each beat wrestlers that 
placed. 
" I t ' s  hard to say how we ' re 
doing after just two tournaments," 
M c C a u s land sa id .  " B u t  I ' m  
extremely· happy with our guys up 
to this points . " 
Lady Panthers 
"" From page 12 
defense was the key to victory. 
"I was pleased with the fact 
that we held Colorado S tate , a 
fairly good shooting team in the 
past ,  to 3 8  percent field goal 
shooting,"  Hilke said. 
In addition ,  Eastern received 
strong play from starting center 
Laura Mull and her backup Stacy 
Frierdich in the Colorado State 
contest. 
"I thought our guards got the 
bal l  inside pretty wel l , "  Hilke 
· said. "Stacy came off the bench 
and did a nice job and Laura held 
her own."  
Frierdich scored 15 points in a 
reserve role , while Mull added 1 2. 
Frontcourt play was somewhat 
of a downfall ,  however, in the 
Lady Panther s '  season-opening 
loss to Montana. 
"I had hoped the inside game 
would have helped us out a little 
more than it did,"  Hilke said. "I  
thought we played hard, we just 
didn't  shoot very well ."  
Bears down 
Green Bay 
CHICAGO (AP)-Neal Ander­
son 's  80-yard touchdown run in 
the third quarter Sunday led the 
Chicago Bears to a 1 6-0 victory 
over the Green Bay Packers, but 
the game cost Chicago the ser­
v ices  of q u arterback Mike 
Tom c z ak and defe n s i v e  end 
Richard Dent. 
It was the Bears ' fourth straight 
triumph as they clinched at least a 
wild-card playoff spot with their 
1 1 -2 record. The Packers fell to 2-
1 1  with their sixth straight def�at. 
Tomczak suffered a separation 
of his left, non-throwing should 
with a minute left in the first half, 
and w a s  replaced by Jim 
Harbaugh. Dent suffered a broken 
bone in his left ankle early in the 
second half. 
Late in the third quarter, 
Chicago c ornerback Ve stee 
Jacks o n  intercepted a Don 
Majkowski pass on  the Chicago 
2-yard line. 
The Bears worked the ball to 
the 20-yard line before Anderson 
broke away for his 80-yard touch­
down run. 
Forward Lisa Tyler came up 
empty on all six of her attempts 
from the field Friday, while Mull 
hit three of 10 shots and Frierdich 
two of six. 
In addition, Montana scored 
1 6  of the game 's first 20 points 
and held a seven-point halftime 
edge. 
" We didn ' t  play very good 
defense  ear ly  and a l lowed 
Montana to  get a big lead on  us," 
Hilke said. " I ' m  not too disap­
pointed w ith h o w  we played,  
except for the fact i t  was  a very 
winnable game for us."  
M o n t a n a  a d v a n c e d  t o  the 
c h am p i o n s h i p  game o n  
S aturday, but lost to host school 
K an s a s  S tate 6 6 � 6 5  d e s pi t e  
hqlding a 20-point lead late i n  
the second half. 
Eastern, 1 - 1  overall ,  plays its 
home opener Thursday n i g ht 
when it hosts Wisconsin-Green 
Bay in a nonconference game at 
Lantz Gym. 
Montana (70) 
McNulty 3-6 0-0 6, Kinzler 1 -2 4-5 6, 
,Mcleod 8- 1 7  0-1 1 6, Aus)in 3-9 1 -2 7, 
Brandell 8- 1 2  0-1 1 7, Cate 5- 1 7  4-4 1 8. 
Totals 28-70 9- 1 3  70. 
Eastern (64) 
B.  Williams 0-1 1 -2 1 ,  Tyler 0-6 6-6 6, 
Mull  3- 1 0  4-5 1 0, Perkes 7-20 1 1 - 1 4  27, 
Ethridge 4-9 0-1 8, Frierdich 2·6 2-3 6, 
Roller 3-8 0-1 6 .  
Totals 1 9-64 24-32 64. 
Halftime: Montana 35, Eastern 28 
Rebounds: Montana 48 (Mcleod, 
Cate 9), Eastern 42 (Mull 1 3) 
Three-point goals: Cate 3 , Perkes 2, 
Brandell 
Eastern (82) 
Perkes 6- 1 4  8-1 2 2 1  Tyler 1 -5 0-0 2, 
Mull 5-7 2-4 1 2, Bonsett 2-3 0-0 4, 
Ethridge 4-9 4-5 1 2  Cavanagh 2-2 0-0 4, 
Frierdich 7- 1 3  1 -4 1 5, B. Will iams 2-4 0-0 
4, Roller 4-6 0-1  8. 
Totals 33-63 1 5-26 82 
Colorado State (65) 
Johnson 6-23 1 -2 1 3, Robers 7- 1 4  4-4 
1 8, Schmidt 5-1 1 2-4 1 2, Omori 5- 1 1  1 -4 
1 2, Stone 1 -3 0-0 2, Osterberg 3-4 1 - 1 8. 
Totals 26-67 9- 1 4  65 
Halftime: Eastern 30, Colorado State 
28 -
Rebounds: Eastern 40 (Tyler 7),  
Colorado State 39 (Robers 9) 
Three-point goals: Perkes, Omon, 
Osterberg 
MONDAY 
Drawing for a free 
semester of tuition at 
EIU ! 
Free Beer :  9 p. m .  - 1 2  a. m .  
$3 .00 COVER 
727 Seventh Street Charleston 
ATTENTION ALL GROUPS 
BIG and small 
Schedule your pictures for the 
Warbler .Yearbook Now! 
Photos will be taken 
Nov. 28-Dec . 1 6: 30-9 :30 p.m. 
CALL CORY BOLLINGER at 
5 8 1 -28 1 2  or 345-2584 
Pagliai 's Pizza 
Weekly Special 
50¢ 0FF 
1/2 GALLON 
SPAG H ETTI 
regu larly $4.95 del ivered 
(expires 1 2/5/88) 
Large Pizza & 
Quart of Coke 
1 item th in  crust 
$6 .95 plus tax 
(expi res 1 2/5/88) 
Large Piz 
Quart of C 
$6 .95 p 
Wednesd 
Spaghetti S 
OPEN DAILY AT 4 :00 
1 600 L INCOLN 345-
Just in time for Christ 
1/10 Carat Diam 
EARRINGS 
(*t.w.)  
Limited quantity availa 
only $99.00 a p 
Quantity limited so burr 
in ! 
Find something for everyone 
on your l ist at TOKENS 
Buy your Christ 
cards early! 
choose from a variety of selections r 
from red-hot 
to sweet & sentimental 
Boynton boxed cards 20% o 
Great Secret Santa i 
Greek paraphenalia•EIU noveltie 
•stuffed animals•holiday candy & 
University Village 
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